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ABSTRAK 
Salah satu software ERP yang ada di softaculous yang disediakan c-panel untuk 
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan informasi ke setiap department adalah 
Dolibarr. Dolibarr (Open ERP) adalah aplikasi ERP modern dan lengkap yang 
didistribusikan secara open source, dimana didalamnya terdapat berbagai 
program aplikasi bisnis termasuk Sales, CRM, Human Resources, Warehouse 
Management, Finance dan Accounting. Dolibarr ditujukan kepada perusahaan-
perusahaan yang ingin meningkatkan perfomance dalam bidang manajemen. 
Dengan manajemen ini dapat membantu dan mempermudah segala hal yang 
berkaitan dengan manajemen. Dengan penggunaan aplikasi Dolibarr (Open ERP) 
di lingkungan kerja perusahaan, maka diharapkan akan lebih mempermudah 
proses bisnis yang sedang berjalan, dan akan membuat sebuah perusahaan lebih 
berkembang dan maju kedepannya. 
 




Sistem Informasi telah memainkan peran yang semakin terlihat selama 
beberapa tahun terakhir dalam meningkatkan daya saing bisnis. Lebih dari 
sekedar alat untuk menangani tugas berulang, mereka digunakan untuk 
membimbing dan memajukan semua aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan. 
Perangkat lunak manajemen terpadu saat ini sangat sering menjadi sumber utama 
keunggulan kompetitif yang signifikan. 
Respon standar terhadap kebutuhan akan responsif, reliabilitas, dan 
ekspektasi yang meningkat dengan cepat adalah menciptakan sebuah organisasi 
berdasarkan departemen dengan struktur linier yang jelas, terintegrasi di seputar 
proses operasi perusahaan. Untuk meningkatkan efisiensi di antara tenaga 
penjualan, akuntan, staf logistik dan orang lain, Anda harus memiliki pemahaman 
yang sama tentang masalah Anda. 
Untuk itu, kita memerlukan bahasa umum untuk referensi bersama, 
kebijakan dan komunikasi. Sistem ERP (Enterprise Resource Planning) 
menyediakan platform yang ideal untuk referensi umum ini. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Permasalahan yang terjadi yaitu perusahaan memiliki rencana dalam 
mengelola data korporasi dengan pelanggan namun tidak memiliki sistem 
informasi berbasis komputer yang mengintegrasikan seluruh entitas terkait. Oleh 
karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis komputer yang dapat 
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mengintegrasikan dan mengotomatisasikan seluruh entitas lini bisnis yang 
memiliki fungsi teknis dan fungsi pengawasan melalui sistem terkomputerisasi dan 
realtime dengan menggunakan aplikasi Dolibarr. Dengan adanya aplikasi Dolibarr, 
memungkinkan bagi perusahaan untuk memakai semua informasi yang berhasil 
dikumpulkan dari berbagai sumber dengan pelanggan seperti melalui call center, 
web, layanan di lapangan, dan staf pemasaran. 
 
II. STUDI LITERATUR 
2.1 Sistem Informasi Manajemen  
Sistem informasi manajemen (SIM) didefinisikan sebagai suatu sistem 
berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi pemakai dengan kebutuhan 
yang serupa. Para pemakai biasanya membentuk suatu entitas organisasi formal 
– perusahaan atau sub unit di bawahnya. Informasi menjelaskan perusahaan 
ataau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, 
apa yang sedang terjadi di masa sekarang dan apa yang mungkin terjadi di masa 
depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, 
dan output . Output informasi digunakan oleh manajer maupun non manajer dalam 
perusahaan saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah 
(Macleod,1996).   
2.2 Enterprise Resource Planning  
Enterprise Resource Planning (ERP) O‟Brien (2006) dalam Ernita & Wisnu 
(2008) merupakan sebuah framework transaksi enterprise yang menghubungkan 
proses pemesanan barang, manajemen inventarisasi dan kontrol, perencanaan 
distribusi dan produksi, dan keuangan. ERP bekerja sebagai kekuatan lintas 
fungsional perusahaan yang mengintegrasikan dan mengautomatisasi berbagai 
proses bisnis internal dan sistem informasi termasuk logistik, distribusi, akuntansi, 
keuangan, dan sumber daya manusia dari sebuah perusahaan.   
2.3 Software Dolibarr  
Dolibarr adalah aplikasi ERP Open Source yang memiliki perkembangan 
yang cepat merupakan solusi perangkat lunak manajemen yang gratis. Dolibarr 
dapat memberikan informasi suatu perusahaan secara detil seperti tujuan, struktur 
organisasi, dan masih banyak lagi. Selain itu, Dolibarr juga memiliki banyak modul 
yang siap digunakan sesuai kebutuhan yang anda inginkan. Sebagian besar 
modulnya dapat didapatkan secara gratis. Beberapa modul yang ada didalam 
software Dolibarr antara lain Sales, Purchase, Warehouse, Accounting, Bank 
Accounting, Shipping dll.   
2.4 CRM (Customer Relationship Management) 
CRM mengombinasikan kebijakan, proses, dan strategi yang diterapkan 
perusahaan menjadi satu kesatuan yang digunakan untuk melakukan interaksi 
dengan pelanggan dan juga untuk menelusuri informasi pelanggan. Saat ini, 
implementasi CRM hampir selalu menggunakan teknologi informasi untuk menarik 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Studi Literatur  
Pada tahap ini, teori–teori yang berhubungan dengan permasalahan di 
perusahaan dikumpulkan dan dipelajari. Studi literatur akan memberikan 
gambaran mengenai cara memecahkan masalah dengan tepat dan merumuskan 
masalah berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.   
3.2 Pengumpulan Data – Data Sistem Perusahaan  
Rancangan Implementasi Enterprise Resource Planning Berbasis Open 
Source  Menggunakan Software Dolibarr Pada Lini Bisnis Modul Di Perusahaan. 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data – data sistem perusahaan dan 
software Dolibarr. Sistem perusahaan meliputi data umum, struktur organisasi, 
tugas dan wewenang, visi dan misi perusahaan, serta sistem informasi 
manajemen perusahaan. 
3.3 Identifikasi Proses Bisnis Perusahaan  
Pada tahap ini dilakukan identifikasi data–data sistem perusahaan. 
Identifikasi ini menghasilkan proses bisnis modul surya. Proses bisnis terdiri atas 
aktivitas–aktivitas rutin maupun non rutin. Identifikasi meliputi prosedur 
pemesanan, pembayaran, dan pengiriman barang produksi.    
3.4 Identifikasi Karakteritik Software Dolibarr  
Pada tahap ini dilakukan identifikasi pada software Dolibarr yaitu modul–
modul yang terdapat pada Dolibarr, fungsi modul–modul dan sub modul di setiap 
modulnya. Identifikasi ini menghasilkan karakteristik software Dolibarr yaitu 
hubungan antar modul dan sub modul Dolibarr.    
3.5 Hubungan Keterkaitan Antara Proses Bisnis Perusahaan dan Dolibarr  
Pada tahap ini dilakukan analisis hubungan antara sistem proses bisnis 
perusahaan dengan karakteristik software Dolibarr. Analisis dilakukan dengan 
mengidentifikasi proses bisnis yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan 
menggunakan software Dolibarr yang berkaitan dengan sub modul Dolibarr.   
3.6 Perancangan Sistem  
Setelah dibuat matriks keterkaitan antara proses bisnis dengan sub modul 
Dolibarr maka dilakukan proses addition, elimination, simplification, integration dan 
atau automation. Pada tahap ini proses addition, elimination, simplification, 
integration dan atau automation dilakukan agar sistem perusahaan dapat 
diintegrasikan dengan sub modul Dolibarr.    
3.7 Implementasi Sistem Dolibarr  
Pada tahap ini dilakukan install database , install modul, setup user dan hak 
akses, dan master data. Setup user disesuaikan dengan rancangan hak ases 
yang telah dibuat. yang selanjutnya diinputkan ke dalam sistem Dolibarr.    
3.8 Pengujian Rancangan Sistem Dolibarr  
Pada tahap ini dilakukan pengujian rancangan sistem Dolibarr dalam 
menjalankan proses bisnis perusahaan.  
3.9 Analisis Rancangan Sistem  
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Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap rancangan sistem Dolibarr yang 
telah dibuat. Analisis yang dilakukan yaitu analisis perancangan sistem CRM. 
CRM adalah sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan korporasi 
dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi 
dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Pendekatan 
ini memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai 
tambah secara terus-menerus kepada pelanggan. 
 
IV. PROSES BISNIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
4.1 Identifikasi Proses Bisnis Perusahaan  
Analisa proses bisnis adalah kajian dan evaluasi yang dilakukan terhadap 
segala  kegiatan-kegiatan proses bisnis perusahaan dalam mengidentifikasikan 
dampak dari kegiatan tersebut dalam menciptakan nilai tambah terhadap bisnis 
perusahaan. Analisa proses bisnis harus dilakukan perusahaan pada saat 
perusahaan akan melakukan rekayasa proses bisnis untuk menjelaskan 
hubungan antara analisa proses bisnis dengan rekayasa ulang proses bisnis. 
Kemudian kita perlu melihat tahapan-tahapan mana yang harus dilakukan dalam 
rangka melakukan rekayasa ulang proses bisnis. Proses bisnis lini bisnis modul 
Dolibarr terdiri atas beberapa aktivitas. Proses bisnis lini bisnis modul dapat dilihat 
pada Gambar 1. 
 
Gambar 1. Workflow Proses Bisnis 
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4.2   Data Flow Diagram (DFD) 




















Gambar 2. Data Flow Diagram 
 
4.3   Entity Relationship Diagram (ERD) 
Berikut ini adalah Entity Relationship Diagram : 
 
Gambar 3. Entity Relationship Diagram 
 
4.4 Identifikasi Karakteristik Software Dolibarr 
Dolibarr memiliki karakteristik bisnis proses, sehingga sebelum melakukan 
implementasi perusahaan harus mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan 
dari software tersebut. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi terhadap 
karateristik  software Dolibarr. Software Dolibarr memiliki modul – modul yang 
saling terintegrasi satu sama lain. Penjelasan beberapa modul yang berkaitan 
dengan penelitian. Modul Dolibarr terdiri dari : 
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 Direktori untuk Customers, Suppliersatau Prospects 
 Katalog Produk dan Services 
 Manajemen Stok 
 Manajemen Akun Bank 
 Commercial Actions Management 
 Commercial Proposals Management 
 Manajemen Pemesanan 
 Manajemen Kontrak 
 Invoices Management 
 Payments Management 
 Standing Orders Management 
 Shipping Management 
 Electronic Document Management (EDM) 
 Foundations Member Management 
 Employee’s Holidays Management 
 Realize Surveys 
 Donations Management 
 PDF Generation of all elements 
 Import and export tools dan lain lain. 
 
4.5 Implementasi Sistem Menggunakan Software Dolibarr  
Implementasi proses bisnis menggunakan software Dolibarr ini dilakukan 
sesuai dengan rancangan prosedur yang yang telah dibuat. Tahapan – tahapan 
implementasi terdiri atas User dan roles , setup User dan hak akses, master data, 
dan install database .      
5. Penerapan Aplikasi Dolibarr  
Pada tahapan ini dilakukan penerapan untuk masing-masing proses bisnis 
di PT. Alwayproblem yaitu pemesanan barang, penjualan barang, pengiriman 
barang, dan Customer Relationship Management.  
Adapun langkah-langkah penjualan barang kepada customer (Customer 
Order) pada aplikasi ERP Dolibarr harus sama dengan bisnis proses yang 
berjalan, berikut langkahnya :  
a. Membuat Order  
Langkah awal adalah membuat order. Prosedur ini berada pada menu 
commercial dan submenu Costumer Orders. Kemudian pilih New Order.   
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Gambar 4. New Order 
b. Validasi Order  
Setelah selesai membuat order, maka dilakukan membuat kartu 
pengiriman  barang yang akan dijual.  
 
Gambar 5. Validasi Order 
c. Membuat Invoice  
Langkah selanjutnya membuat invoice dari order yang sudah dilakukan.  
 
Gambar 6. Membuat Invoice 
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d. Validasi Invoice  
Setelah itu dilakukan validasi terhadap invoice yang dibuat tadi, agar 
tidak terjadi kesalahan nantinya. 
 
 
Gambar 7. Validasi Invoice 
e. Melakukan Pembayaran  
Jika invoice nya sudah valid maka baru bisa dilakukan pembayaran. 
 
Gambar 8. Pembayaran 
5.2 Pengujian  
Pada tahap ini hasil penerapan aplikasi yang telah dilakukan akan 
dibandingkan dengan proses manual perusahaan.  
a. Pengujian Penjualan Barang Pencatatan transaksi penjualan pada PT 
Alwaysproblem, Setelah dilakukan penerapan aplikasi Dolibarr ERP-CRM, 
data sudah dapat tersimpan dengan baik pada Database dan laporan yang 
dihasilkan pun bisa dikeluarkan secara otomatis dari Aplikasi. Berikut 
merupakan gambar  contoh dari laporan yang dihasilkan secara otomatis dari 
Aplikasi Dolibarr.   
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Gambar 9. Faktur 
 
Faktur Penjualan dari Aplikasi Dolibarr   
Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Dolibarr 
dapat menghasilkan faktur yang lebih baik dan sesuai dengan faktur manual. 
 
V.  KESIMPULAN 
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah:  
Rancangan sistem Dolibarr yang diusulkan cocok untuk perusahaan PT 
Alwayproblem. Hal ini mempermudah seluruh perpindahan informasi secara cepat 
dan realtime serta pengawasan manajemen dalam satu database.  
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